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o鐡dciSlaUeterrenttothepresentｒｅａ－１ts，itresultSthatinorderIioobtainthe
ction,sodiumacetate（the/bomparatiV‘lybeStyield〃loilgeMeactioiMime,,higher
weakdecomposingagentofhydrogenreactiontemperatureandhigherconcent-
peroxide）ｗａｓtried、Ｗｈｅｎthesodiumjfationofhydrogenperoxideareneces-
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thepreceedingexperiments，itmayibequantityofglaciaLlaCeticacidiassolvent，．..－I-aducedthatitisdesirabletomainitainoftheqUantityTdfthehydrogenperoxide
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AnditwasboficludedthatinorderFromtheoutsetofthereaction，
hydrogenperoxidewasaddedinpprtIons-tqobtainthebe手yiel上Ij-IbingerreactionK・ir
tothereactionsolution、 However，ｔｉｍｅ，higherreactiQxLtemperatureand
unexpectedlytheyielddecreased・Thathigherconcentrationofhydrogenpero‐
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mixtureof5g､ofp-acetylaminonitro‐１iyar66hlbfl6a6id6P色Din職6beiiZeneWas‘
benzen,６ＯＣＣ・ofglacialaceticacidandpmducediｎｔｈｅｙｉｅｌｄｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅ
ａｃｃ・ｏｆ３ｏ妬hydrogenperoxide（a；２０，W611owingtable、
4o’６ＯＣＣ.）washeatedonthewaterbathThesolutionofp-nitraniline，obta‐
AfterheatingShrs・andcooling，theinedbythehydrolizingtheunreacted
precipitatewasfiltratedamlp-acetyl-acetylaminonitrObenzene，wasccincentra-
aminonitrobenzeneintheresiduewasted，andneutralizedwithsodiUInhydro‐
hydrolizedMth:２５cc・ｏｆ３ｏ妬hydro‐xide・lP-Nitranilinewasproducedin
chloricacidAfterboilingfbrlhourtheyieldofthefbllowingtable．
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hydrbgenperoXideanda｢cc・Ofglacial
acetiCacidwasheatedOnｔｈｅｗａｔｅｒｂａｔｈ
for5hrs、Andp-Dinitrobenzeneand
p-nit魁､ilinewereproducedintheyield
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～GIacialaceticacid（a）p-Dinitrobenzenep-Nitraniline
３０cc．0.539.2.659. 0.229.60cc、 2.389.
90cc．2.389.- 0579．ｌ
ＴＨＥＶＡＲＩＡＴＩＯＮＩＮＴＨＥ妬hydrogenperoxideandglacialacetｉｃ
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ＲＩＥＤＡＬＬＯＷＩＮＧＴＨＥＣＯＮＣＥＮＴ－dinitrobenzeneandp-nitranilineｗｅｒｅ
ＲＡＴＩＯＮＵＮＣＨＡＮＧＥＤ：Amixture producedintheyieldshowｎｉｎｔｈｅ
ｏｆ５ｇＪｏｆａｃｅｔｙｌａｍｉｎｏｎｉｔｒｏｂenzenewas fOllowingtablelll・
dissolvedinacc・ｏｆｔｈｅｍｉｘｔｕｒｅｏｆ３ｏ
Tablelll
ThemixtureoFglacial
aceticacidandhydrogenp-Dinitrobenzenep-Nitranilineperoxide（a）
５０cc、 ２．４９． ０．７２９．
１００cc、 2.389. 0.539.
150cc、 2.439. 0.429．
ＴＨＥＥＦＦＥＣＴＯＦＴＨＥＲＥＡＣ－ａｃｉｄｗａｓｈｅａｔｅｄｏｎｔｈｅｗａｔｅｒｂａｔｈｆｂｒ
ＴＩＯＮＴＩＭＥ：Ａｍｉｘｔｕｒｅｏｆ５ｇ・Ｏｆａｈｏｕｒｓ・p-Dinitrobenzeneandp-nitro-
p~nitroacetanilide，zocc・ｏｆ３０％hydro-anilinewereproducedintheyieldshown
genPeroxideand6occ・ofglacialacetic inthefO11owingtａｂｌｅｌＶ・
TablelV
Reactiontime（a）p-Dinitrobenzenep-Nitraniline、
３hrs、 １．４８９． １．４９９．
５hrs、 １．６５９． １．１８９．
７hrs、 1.979. 0.999.
9hrs、 1.999. 0.759．
ＴＨＥＥＦＦＥＣＴＯＦＲＥＡＣＴＩＯＮａｃｅｔｉｃａｃｉｄｗａｓｈｅａｔｅｄａｔａｆｂｒ５ｈｒｓ・
ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ：ＡｍｉｘｔｕｒｅｏｆＳｇ・p-Dinitrobenzeneandp-nitrani,inewere
ofp-nitroacetanilide’４ＯＣＣ・ｏｆ３０％ｐｒｏｄｕｃｅｄｉｎｔｈｅｙｉｅｌｄｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅ
ｈｙdrogenPeroxideand6occ・ofglacialfbllowingtableV・
TableV
ReactiontemPerature（a）p-Dinitrobenzenep-Nitraniline
６０ｏ 0.389. 2.899.
100. 2.389. 0.539.
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